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Com és el Diccionari de criteris 
terminològics?
Estructura general
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mia, Arts, Ciències de la Terra, Ciències de 
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mid note (nota del cor)
















Ex.: FRANCÈS brie [fr]; ANGLÈS plug and 
play [en]; ITALIÀ a cappella [it]
Nota: 2. Aquest criteri es complementa 
amb les fitxes MANLLEUS (1): ÚS DE 
LA CURSIVA; MANLLEUS (2): FLEXIÓ 
DE PLURAL; MANLLEUS (3): GRAFIA 
D’ANTROPÒNIMS, i MANLLEUS (4): 
XENISMES.
Nota: 3. Podeu consultar el document 










































































Quina recepció ha tingut 
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